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 世界の文書館関係者による国際団体である国際文書館評議会（International Council on 
Archives: ICA）は 4 年に 1 度、国際文書館大会（International Congress on Archives）の
名で世界大会を開催している。第 16 回の国際文書館大会（ICA大会）は 2008 年 7 月 21 日
から 26 日まで、マレーシア国クアラルンプールにて開催された。うち、中心となる発表セ
ッション、ワークショップ、企業・団体等による展示などは 22 日午後～25 日午前にクアラ
ルンプール・コンベンションセンターにて行われ、その他の日程はマレーシア国立公文書
館などの見学会、ICA各分科会等の事務会合、ICA年次総会（25・26 日）などに充てられ










- 1. カナダにおけるレコードキーピングをめぐる政策 




















 今大会ではまた、国際標準化機構（International Organization for Standardization: 
ISO）の「第 46 専門委員会：情報とドキュメンテーション（Technical Committee 46: 
Information and Documentation）」8のうち、アーカイブズ・記録管理を専門的に担当する


















・Recordkeeping for Good Governance Toolkit12の策定と活用：このToolkitは、ICA太平



















































4. ICA 年次総会 
 今大会期間中の 7 月 25・26 日にICA年次総会が開催され、ICAの運営体制などについて
報告と審議が行われた。日本アーカイブズ学会は 2007 年 11 月にB会員（全国的なアーカ
イブズ専門団体）としてICA加盟が認められ、今回は学会の代表者が初めてICA年次総会に
参加する機会となった19。実際には保坂裕興委員（学会事務局担当）と筆者（学会国際交流
担当）が参加したが、いずれも事情により 25 日限りで帰国したため 26 日の会には参加で
きなかった。 
 今回の年次総会においては会長ほか役員の選挙結果の報告と就任セレモニーが行われ、



















 最後に ICA の今後の大会等の予定を掲げ、本稿を締めくくりたい。 
 ・2009 年円卓会議・年次総会：11 月 17 日～21 日、於マルタ 
 ・2010 年円卓会議・年次総会：於ノルウェー 
 ・2011 年円卓会議・年次総会：開催地未定 
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